



































从小规模、低层次到大规模、高层次的迅速发展。截止 #""! 年 !
月底，厦门已累计批准台商投资项目 #"&! 项（包括第三地），占全
市外商投资项目总数的 !() *+ ；合同利用台资占全市合同利用
外资总额的 !’) (+ ；实际利用台资占全市实际利用外资总量的

















有合同利用台资分别为 $$, *’、*, "’、’) -# 亿元；分别占合同利用
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利用台资约 !& 亿美元，杏林台商投资区 *( " 亿美元，集美台商投
资区 ’( * 亿美元，分别占全市台资总量的 &$( )+ 、!)( &+ 和




















效应，但总的来看，现有 &/// 多家台资企业，其中 ) 个上亿美元





据显示，除湖里区在电子通讯科技类 （占全市 !/) 家企业中的 ’!
家）、纺织 （占全市 !&) 家中企业的 ’& 家）、塑胶橡胶 （占全市 #$
家企业中的 %! 家）% 个门类，开元区在服务业 （占全市 ’$ 家企业





脑资讯业为例，目前东莞 !#// 家电脑资讯产业中有台资企业 $"*
家，产值达到 )*( # 亿元，占总产值的 !%( ’+ ；落户昆山的台资企
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